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PALABRAS CLAVE  Calidad de atención, percepción del paciente.
El presente trabajo de investigación tiene como título: Calidad de atención por el profesional 
de obstetricia y su relación con la percepción del paciente en los servicios de emergencia del 
Hospital de Maynas, 2017, teniendo como problema general: ¿De qué manera se 
relaciona la calidad  de atención  por el  profesional de obstetricia y  la percepción del 
paciente en los servicios de emergencia del Hospital de Maynas?, la hipótesis general: Existe 
una relación directa y significativa entre la calidad de atención por el profesional de 
obstetricia y la percepción del paciente en los servicios de emergencia del Hospital de 
Maynas. El tipo de   investigación fue es básica, se ha utilizado como método general al 
método científico y como método específico el descriptivo y estadístico, con una población 
definida de 600 pacientes. El muestreo fue no probabilístico. La técnica fue de recopilación 
bibliográfica y recopilación estadística mediante la encuesta donde se hizo un instrumento 
en dos partes, con preguntas para cada una de las variables.   Los resultados para la 
correlación entre  la calidad de atención y la percepción del paciente en los servicios de 
emergencia nos dan un valor de Rho de 0.936, lo que nos indica una relación directa. 










KEY WORDS Quality of care, patient perception.
This research is entitled: Quality of care and obstetrics and professional relationship with the 
patient's perception in the emergency services of the Hospital de Maynas, 2017, with the general 
problem: How quality is related of care and professional obstetrics and patient perception  in  
the  emergency  services  of  the  Hospital  of  Maynas  ?,  the  general hypothesis: There is a 
direct and  significant relationship  between  the quality  of  care and professional obstetrics 
and patient perception in Hospital emergency services of Maynas. The research was is basic, has 
been used as a general method to the scientific method and specific method as the descriptive 
and statistical, with a defined population of 600 patients. The sampling was non probabilistic. 
The technique was bibliography and statistics collected by the survey which was an instrument 
in two parts, with questions for each of the variables. The results for the correlation between 
the quality of care and patient perception in emergency services give us a Rho value of 0.936, 
which indicates a direct relationship. The value of p = 
0.000 <0.05 (significance value) indicates that the relationship is significant. 
